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Verwijzing Bijzondere voorwaarden  Zie  bijzondere  voorwaarden  bij  de  vergunning 
voor een archeologische prospectie met ingreep 
in de bodem: Tienen, Hennemarkt 
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Op  het  kaartblad  kunnen  de  afzettingen  van  de  formatie  van  Hannut  opgedeeld  worden  in  twee 
leden die traditioneel aanwezig zijn  in het type gebied van de formatie van Hannut ten oosten van 
het  kaartblad,  namelijk  onderaan  de  Tuffeau  van  Lincent  die  tot  meer  dan  40  m  dik  kan  zijn  en 
bovenaan de Zanden van Hoegaarden. Op het  kaartblad bestaat de  Tuffeau van  Lincent  vooral uit 
bruingroene  kleihoudende  glauconietzanden  die  door  opaal  aaneengekit  zijn.  Omwille  van  de 
porositeit  en  hun  licht  gewicht  hebben  ze  de  naam  ‘tuffeau’  gekregen.  Die  grote  porositeit  is  te 
wijten aan de talrijke kleine holtes die opgeloste sponspiculen hebben achtergelaten in het sediment. 
Naar  onderen  wordt  de  afzetting  kalkrijk  en  bleker  van  kleur.  Enkele  slecht  afgeronde  groene 
vuursteenkeien komen voor aan de basis van het Tuffeau van Lincent. De Zanden van Hoegaarden 
bovenaan in de formatie zijn geelgroene, middelkorrelige, licht glauconiethoudende zanden die naar 
onder  toe  kleirijker  worden  en  naar  boven  toe  zandbankstructuren,  getijdenkleilaagjes  en 
ravinerende  geulen  laten  zien,  die  allemaal  aanduidingen  zijn  van  een  zeer  ondiep  geworden 
afzettingsmilieu.  Het  zandpakket  wordt  lokaal  tot  meer  dan  10  m  dik.  In  dezelfde  stratigrafische 
positie,  namelijk  aan  de  top  van  de  mariene  Landen  Groep,  komen  meerdere  zandpakketten 



























































































50  m  ten  oosten  van  de  Sint‐Germanuskerk.  De  parochiekerk  Sint‐Germanus  is  een  voormalige 
collegiale kerk17. De kerk  is  sinds 25 april 1938 beschermd als monument18. Deze kerk, gelegen op 
een  hoogte  in  het  centrum  van  de  stad,  beheerst  de  hele  omgeving19.  Ze werd  de  zetel  van  een 
seculier kapittel van het bisdom Luik in 1189‐1190. De huidige plattegrond omvat een rechthoekige 








gewijzigd  in  de  16de  eeuw.  Het  betrof  een  rechthoekige  gesloten  onderbouw  opgetrokken  uit 
kwartsiet  van  Overlaar  met  verwerking  van  Gobertange‐zandsteen  voor  de  gebeeldhouwde 
elementen.  Oorspronkelijk  was  het  een  twee  verdiepingen  hoog  massief,  ingebouwd  tussen  de 





















































(Hennemarkt)  werd  in  de  meest  noordelijke  en  de  meest  zuidelijke  kelder  telkens  een  proefput 
aangelegd. In de middelste kelder kon niet gegraven worden omdat de kelder tijdens de uitvoering 
van de werken nog vol puin lag en er bij een sondering op een betonvloer werd gestoten waar niet 








































bevond  zich  een  lichtbruin  ophogingspakket  (S  24)  van  ca.  0,60‐0,70  cm  dik.  De  insteek  van  de 
keldermuur (S 23) aan de straatzijde gaat door dit ophogingspakket. In de vulling van de kuil werden 










































donkergele  kalkzandmortel  (fig.  3.5). Deze muur bleef minstens  1,20 m hoog bewaard  (bovenkant 
van de muur op 46,10 m TAW, onderkant op 44,90 m TAW nog niet bereikt). De onderzijde van de 
muur werd niet bereikt in de aangelegde werkput, evenmin als een verstek. 




















Eveneens  in  het  grondvlak  van  deze  aangelegde werkput  lijkt  nog  een  hoek  van  een muur  (S  12) 
aanwezig te zijn. De relatie van dit spoor met muur S 7 is onduidelijk. 
 
In  het  geregistreerde  profiel  aan  de  oostzijde  van  werkput  3  werd  de  insteek  van  de  NW‐ZO‐
georiënteerde muur (S 7) opgemerkt (S 21 op fig. 3.8). Bij het schoonmaken van dit profiel werden in 
de ophogingslaag S 17 een wandscherf en een bodemscherf  in  steengoed aangetroffen  (2014‐371‐

























2003  (B.S.  24.03.2003),  10  maart  2006  (B.S.  7.6.2006),  27  maart  2009  (B.S.  15.5.2009)  en  18 
november 2011 (B.S. 13.12.2011) zijn de eigenaar en de gebruiker ertoe gehouden de archeologische 
monumenten  die  zich  op  hun  gronden  bevinden  te  bewaren  en  te  beschermen  en  ze  voor 
beschadiging en vernieling te behoeden.  
 
Daarom  werd  een  archeologisch  vooronderzoek  in  de  vorm  van  een  proefsleuvenonderzoek 










































een oppervlakte  van  ca.  6,2  are  aan de Hennemarkt  te  Tienen werd door Onroerend Erfgoed een 
archeologisch vooronderzoek in de vorm van proefputten opgelegd (2014/371). Het projectgebied is 






In  de  beide  kelders  aan  de  straatzijde werden  onder  het  vloerniveau  van  de  kelders  en  onder  de 
aanzet van de keldermuren nog kuilen aangetroffen met laat‐ tot postmiddeleeuws aardewerk in de 
vulling.  
In  de werkput  op  het  achtererf  werden  twee massieve muren  in  natuursteen  aangetroffen.  Deze 
muren,  een  brede  NO‐ZW‐georiënteerde  muur  (S  5)  en  een  NW‐ZO‐georiënteerde  muur  (S  7) 
stonden  niet  met  elkaar  in  verband.  De  NO‐ZW‐georiënteerde  muur  (S  5)  had  wellicht  een 
dichtgemaakte doorgang in het westen.  
Tegen  deze  NO‐ZW‐georiënteerde  muur  (S  5)  was  aan  de  zuidzijde  een  bakstenen  beerkelder 















































































































































































2  3  1  Muur        BK met LGr 
KZM 
    34 
3  3  1  Muur        BK met 
GlGo KZM 
    35 
4  3  1  Muur        BK      28 




6  3  1  Muur        Natuursteen 
en BKBr 
     




8  3  1  Muur        Natuursteen       




10  3  1  Laag      DGrZw    HK, KZM     
11  3  1  Laag      DGrZw    HK     
12  3  1  Muur        Natuursteen       
13  3    Vulling      LGrBr    BK, KM     
























































































15  3  Profiel  Laag    RD  Gro‐Gl         
16  3  Profiel  Laag    RD  DGr    KZM     
17  3  Profiel  Laag    RD  DGr    KZM  Ce   
18  3  Profiel  Laag    RD  DGl         
19  3  Profiel  Laag    RD  DBr    KZM     
20  3  Profiel  Laag    RD  Gr    KZM     
21  3  Profiel  Laag    RD  LBrGr    KZM     
22  3  1  Laag    RD  DGr‐Zw    HK, BK, KM     
23  1  1  Muur               
24  1  1  Laag               
25  1  1  Kuil      Gr         
26  2  1  Muur               
27  2  1  Muur               
28  2  1  Kuil      GoGl         
29  2  1  Kuil    RS  Gr         


























































Inventarisnummer  Spoor  Werkput  Vlak  Aard  Aantal 
2014‐371‐001  LV  3  1  Ce  10 
2014‐371‐002  LV  3  1  Fa  2 
2014‐371‐003  17  3  1  Ce  2 
2014‐371‐004  25  1  1  Ce  2 
2014‐371‐005  25  1  1  Fa  1 
2014‐371‐006  Onder S 30  2  1  Ce  1 
2014‐371‐007  28  2  1  Ce  1 






























2014‐371‐001     3  1  Overzicht 
2014‐371‐002     3  1  Overzicht 
2014‐371‐003     3  1  Detail 
2014‐371‐004     3  1  Overzicht 
2014‐371‐005     3  1  Overzicht 
2014‐371‐006     3  1  Overzicht 
2014‐371‐007     3  1  Overzicht 
2014‐371‐008     3  1  Overzicht 
2014‐371‐009     3  1  Overzicht 
2014‐371‐010     3  1  Overzicht 
2014‐371‐011     3  1  Overzicht 
2014‐371‐012     3  1  Overzicht 
2014‐371‐013     3  1  Overzicht 
2014‐371‐014     3  1  Overzicht 
2014‐371‐015     3  1  Overzicht 
2014‐371‐016     3  1  Overzicht 
2014‐371‐017     3  1  Overzicht 
2014‐371‐018     3  1  Overzicht 
2014‐371‐019     3  1  Overzicht 
2014‐371‐020     3  1  Overzicht 
2014‐371‐021     3  1  Overzicht 
2014‐371‐022     3  1  Overzicht 
2014‐371‐023     3  1  Overzicht 
2014‐371‐024     3  1  Overzicht 
2014‐371‐025     3  1  Overzicht 
2014‐371‐026     3  1  Overzicht 
2014‐371‐027  6  3  1  Vlak 
2014‐371‐028  6  3  1  Vlak 
2014‐371‐029  6  3  1  Vlak 
2014‐371‐030  5  3  1  Vlak 
2014‐371‐031  5  3  1  Vlak 
2014‐371‐032  5  3  1  Vlak 
2014‐371‐033  5  3  1  Vlak 
















2014‐371‐035     3  1  Profiel 
2014‐371‐036     3  1  Profiel 
2014‐371‐037     3  1  Profiel 
2014‐371‐038     3  1  Profiel 
2014‐371‐039  7  3  1  Vlak 
2014‐371‐040  7  3  1  Vlak 
2014‐371‐041  7  3  1  Vlak 
2014‐371‐042  7  3  1  Vlak 
2014‐371‐043  7  3  1  Vlak 
2014‐371‐044  11  3  1  Vlak 
2014‐371‐045  6  3  1    
2014‐371‐046  6  3  1    
2014‐371‐047     3  1  Overzicht 
2014‐371‐048     3  1  Overzicht 
2014‐371‐049     3  1  Overzicht 
2014‐371‐050     3  1  Overzicht 
2014‐371‐051     3  1  Overzicht 
2014‐371‐052     3  1  Overzicht 
2014‐371‐053     3  1  Overzicht 
2014‐371‐054     3  1  Overzicht 
2014‐371‐055     3  1  Overzicht 
2014‐371‐056     3  1  Overzicht 
2014‐371‐057     3  1  Overzicht 
2014‐371‐058     3  1  Overzicht 
2014‐371‐059     3  1 
Overzicht 
terrein 
2014‐371‐060     3  1 
Overzicht 
terrein 
2014‐371‐061     1  1  Overzicht 
2014‐371‐062     1  1  Overzicht 
2014‐371‐063     1  1  Overzicht 
2014‐371‐064     1  1  Overzicht 
2014‐371‐065     1  1  Overzicht 
2014‐371‐066     1  1  Overzicht 




















2014‐371‐068     1  1  Vlak 
2014‐371‐069     1  1  Vlak 
2014‐371‐070     1  1  Vlak 
2014‐371‐071     1  1  Vlak 
2014‐371‐072     1  1  Vlak 
2014‐371‐073     1  1  Vlak 
2014‐371‐074     1  1  Vlak 
2014‐371‐075     1  1  Opstand 
2014‐371‐076     1  1  Opstand 
2014‐371‐077     1  1  Opstand 
2014‐371‐078     1  1  Opstand 
2014‐371‐079     1  1  Opstand 
2014‐371‐080     1  1  Opstand 
2014‐371‐081     1  1  Opstand 
2014‐371‐082     1  1  Opstand 
2014‐371‐083        1 
Overzicht 
terrein 
2014‐371‐084        1 
Overzicht 
terrein 
2014‐371‐085        1 
Overzicht 
terrein 
2014‐371‐086        1 
Overzicht 
terrein 
2014‐371‐087     2  1  Overzicht 
2014‐371‐088     2  1  Vlak 
2014‐371‐089     2  1  Vlak 
2014‐371‐090     2  1  Vlak 
2014‐371‐091     2  1  Vlak 
2014‐371‐092     2  1  Vlak 
2014‐371‐093     2  1  Vlak 
2014‐371‐094     2  1  Vlak 
2014‐371‐095     2  1  Overzicht 
2014‐371‐096     2  1  Overzicht 
2014‐371‐097     2  1  Overzicht 
2014‐371‐098     2  1  Opstand 
2014‐371‐099     2  1  Opstand 
















2014‐371‐101     2  1  Opstand 
2014‐371‐102     2  1  Opstand 
2014‐371‐103     2  1  Opstand 
Het archeologisch vooronderzoek aan de Hennemarkt te Tienen   
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